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ッ ー リズ ム ビ ジ ョ ン2020表1
世 界 の 上位 目的 地
World'sTopDesrinarions2020
世 界 の上 位 ア ウ トバ ウ ン ド国
World'sTopCountries2020
順
位 国 名
観光客
到着数
(ioo万人)
マーケ ッ ト・
シェア(%)
年間伸び率
1995-2020
(%)
順
位 国 名
世界規模での
総観光客到着
数(100万人)
マ ー ケ ッ ト・
シ ェ ア(%)
1 中 国 130.0 8.3 7.8 1 ドイ ツ 152.9 9.8
2 フ ラ ンス 106.1 6.8 2.3 2 日 本 141.5 9.1
3 ア メ リカ 102.4 6.6 3.5 3 ア メ リカ 123.3 7.9
4 スペ イ ン 73.9 4.7 2.6 4 中 国 100.0 6.4
5 香 港 56.6 3.6 7.1 5 イ ギ リス 94.5 6.1
6 イ ギ リス 53.8 3.4 3.4 6 フ ラ ンス 54.6 3.5
7 イ タ リア 52.5 3.4 2.1 7 オランダ 45.6 2.9
8 メ キ シ コ ,;・ 3.1 3.6 8 イ タ リア 35.2 2.3
9 ロシア連邦 48.0 3.1 8.5 9 カナダ 31.3 2.0
10チェコ共和国 44.0 2.7 4.0 10ロシア連邦 30.5 2.0
合計(1-10) 716.2 45.7 一 合計(1-10) 809.4 52.0
出所:㎜0『 ツー リズ ム ビジ ョン2020)アジア 太平 洋 観 光 交流 セ ン ター 、1999年。
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世界観光動態(2005年)表2
世 界 の上 位 目的地
World'sTopDestinations2005
国 際 観 光支 出上 位 国
World'sTopCountries2005(Expenditure)
順
位 国 名
観光客
到着数
(100万人)
マ ー ケ ッ ト・
シ ェ ア(%)
伸 び率
05/04
(%)
順
位 国 名
国際観光
支出
(10億米ドル)
マ ー ケ ッ ト・
シェ ア(%)
1 フ ラ ンス 76.0 9.4 1.2 1 ドイ ツ 72.7 10.7
2 スペ イ ン 55.9 6.9 6.6 2 ア メ リカ 69.2 10.2
3 ア メ リカ 49.4 6.1 7.2 3 イ ギ リス 59.6 8.8
4 中 国 46.8 5.8 12.14 日 本 37.5 5.5
5 イ タ リア 36.5 4.5 △L5 5 フ ラン ス 31.2 4.6
6 イ ギ リス 30.0 3.7 8.06 イ タ リア 22.4 3.3
7 メ キ シ コ 21.9 2.7 6.37 中 国 21.8 3.2
8 ドイ ツ 21.5 2.7 6.88 カナダ 18.4 2.7
9 トル コ 20.3 2.5 20.59 ロシア連邦 17.8 2.6
10 オース トリア 20.0 2.5 3.010オランダ 16.2 2.4
合 計(1-10) 378.3 46.8 一 合 計(1-10) .・ 54.0
出所:㎜0『2005年 国際観光概観』アジア太平洋観光交流センター、2007年。
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表3中 国への外国人旅行者数(世界全体および日本人)
粛 世界全体(人) 前年比増(%) 日本人(人) 前年比増(%)
1995 5,886,70013.6 1,305,19014.4
1996 6,744,300 14.6 1,548,84318.7
1997 7,428,000 10.1 1,581,747 2.1
・・; 7,107,000一4 .3 1,572,054‐o .s
1999 8,432,300 18.6 1,855,19718.0
2000 10,160,00020.5 2,201,51318.7
2001 11,226,40010.5 2,384,500 8.3
2002 13,439,50019.7 2,925,80022.7
2003 11,402,900一15 .2 2,254,800一22.9
2004 16,932,50048.5 3,334,25547.9
2005 20,255,10019.6 3,389,976 1.7
2006 22,210,300 9.7 3,745,88110.5
注:「世界全体」には華僑および香港 ・マカオ ・台湾同胞を含
まず。
出所:『中国旅遊統計便覧2007』中国国家旅遊局、2007年、
∫NTO(国際観光振興機構)よ り作成。
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表4中 国人の外国旅行者数(世界全体および日本)
粛 世界全体(人) 前年比増(%) 日本(人) 前年比増(%)
1995 4,520,500'21.1 220,715 14.1
1996 7,588,200*6.3 241,525 9.4
1997 8,175,400 7.7 260,627 7.9
・・; 8,425,600 3.1 267,180 2.5
1999 9,232,4009.6 294,937 10.4
2000 10,472,60013.4 351,78819.3
2001 12,130,00015.8 391,384 11.3
2002 16,600,00036.9 452,420 15.6
2003 20,220,00021.8 448,782 1:
2004 28,850,00042.7 616,009 37.3
2005 31,026,300 7.5 652,820 6.0
2006 32,000,000 3.1 811,675 24.3
注:*香 港 ・マ カオ を含 まず 。
出所:表3に 同 じ。
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